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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
AÑO IX. || NÚM. 395. II N ú m e r o s u e l t o , 15 c ts . 
L A R E G I A 
18, LUCENA, 18 
Casa central: G R A IM A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
E L PROBLEITM 
R E L I 6 I O S O 
Decíamos en uno de los últimos edi-
toriales, que la cuestión religiosa era 
problema que aunque los gobernantes 
actuales tengan compromisos políticos 
que cumplir, deben dejar para la resolu-
ción de las Cortes, pues «el rozamiento 
a las creencias espirituales que siente 
la mayoría del pueblo español puede 
dar lugar a la reacción más peligrosa 
de todas para el régimen republicano». 
No hacemos esta cita por presunción 
de adivinos, sino para hacer ver que 
los acontecimientos posteriores nos han 
dado la razón, y ahora la vemos confir-
mada en las declaraciones hechas a un 
periodista extranjero por personalidad 
tan destacada y poco sospechosa como 
el ilustre doctor Marañón, que ha dicho: 
•Si el Gobierno adopta medidas extre-
mas, estallará quizás la reacción violen-
ta que no llegó a provocar la caída de 
la Monarquía. Pero estoy seguro de 
que no hay nada que temer en este 
asunto por parte de los ministros actua-
les. No se debe rebasar el punto que la 
misma Iglesia reconoce como legíti-
mo...» «Los incendios de los conventos 
no ha sido obra del pueblo, sino de un 
grupo insignificante cuya mentalidad 
obedece a un anticleticalismo pasado 
en la actualidad de moda.> 
Desgraciadamente este anticlericalis-
I 
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de dieJc a nna, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J . E 8 P E J E L 
DENTISTA 
CONSULTA D E 9 A i y O E 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
mo trasnochado, que vivía en el bajo 
fondo de las masas incultas y que se 
hen encargado de hacer salir a la super-
ficie los propagandistas de ciertas ideas, 
ha sido el causante de los irreparables 
daños que no sólo al patrimonio de la 
Iglesia, sino al de la nación en su tesoro 
artístico e histórico, se ha ocasionado 
con los pasados sucesos. 
Cuando ya no hay «ideas» que expo-
ner ante los impacientes que piden 
«realidades» y no se pueden hacer más 
ofrecimientos que no podrán cumplirse 
nunca,se echa mano del consabido fraile 
o monja, y es seguro que el pueblo se 
entusiasma y olvida lo demás que 
puede interesarle. Hay que reavivar las 
masas, y unos recortes «graciosos» de 
algún libe'o comunista pueden hacer 
reventar de satisfacción a los recelosos 
del fetichismo socialista. 
El pueblo quiere y tiene derecho a 
reivindicaciones sociales que mejoren 
su condición y medios de vida. Hay 
que prometerle las que se le pueden 
dar, las que es justo se les dé, y quien 
le ofrezca más de lo que la razón y la 
realidad permite, le engaña miserable-
mente. 
Del mismo modo es un engaño 
desviar capciosamente la cuestión social 
hacia el asunto religioso, que debe per-
manecer al margen de la lucha entre el 
capital y el trabajo. 
La libertad de conciencia ha sido en 
España más efectiva, hasta ahora, de lo 
que quieren hacer creer los que ahora 
se han descubierto como encarnizados 
enemigos de la Religión cristiana; esos 
«librepensadores» que no dejan pensar 
a los demás como les plazca, y que han 
dicho a los que por su desgracia no 
tienen la facultad del raciocinio, que 
como ha venido la República ya no hay 
que creer en Dios ni respetar las cosas 
de Iglesia. 
Bien cuidará el Gobierno provisional 
de no precipitar el problema religioso, 
pues el roce de sentimiento tan respeta-
ble sería perjudicial para su misma vida, 
y ni a él, como guardador del régimen, 
ni a los elementos de orden del país, 
conviene suscitar un conflicto tan ex-
puesto. De ello habrá tenido adverten-
cia clara el señor Alcalá Zamora por la 
enorme correspondencia que recibe, 
según fcus propias declaraciones. 
Acción ciudadana 
Los actuales momentos son de tanta 
gravedad para nuestra Patria, que es in-
excusable la actuación de cuantos sien-
tan la necesidad de oponerse al avance 
de los destructores de la sociedad y de 
nuestras más caras creencias y conviccio-
nes. Al decir esto no es que pidamos el 
establecimiento de una barrera de in-
transigencia y una declaración de guerra 
santa, aún cuando ella sería justificada 
por el ataque de los de enfrente. Al con-
trario, es hora de hacer las máximas 
Dr. E. CORTÉS 
Epiallsta sn pplajariz j olios 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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¡Al inaugurar la temporada de verano! 
LIQUIDAMOS: 
1 
Grandes partidas de artículos a menos de su 
costo en fábrica. 
o 
O £= 
=3 
O F R E C E M O S A U S T E D , E f M T R E O T R O S : 
E s t a m p a d o s novedad , 0 .25 . Perca les s u p e r i o r e s , 0 .75 . Sedas 
e s t ampadas , l i n d o s d ibu jos , 2 p tas . C r e s p o n e s c lase s u p e r i o r , 
i n m e n s o c o l o r i d o , a 2 .75 . 
Tenemos recibidas las ú l t i m a s n o v e d a d e s en C r e s p o n e s G e o r g e t t e , 
Shan tungs , c r e s p o n e s e s t a m p a d o s y sedas g r a n f a n t a s í a . 
T E J I D O S S E V I L L A 
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concesiones pata que nunca pueda ta-
chá senos de reaccionarios y para reco-
gtr la bandera de la verdadera libertad, 
maltrecha por los que quierett hacerla 
pantalla del libertinaje, para pedir yel 
respeto a nuestro derecho de'pensar del 
mismo modo que nosotros reconozca-
mos el de los demás, siempre que ni 
unos ni otros pasen del lí nite debido. 
La propaganda de ideales es lícita cuan-
do no se circunsciibe a atacar los con-
trarios con la calumnia y la injuria soez. 
Es, pues, necesaria una acción ciuda-
dana para contener el alarde desapren-
sivo de los extremistas, pero más aún 
de los incultos que por ignorancia, 
mimetismo o emulación les secun-
dan. Esa acción pueden y deben reali-
zarla todos, en la calle y en la casa; con 
la palabra y con la pluma. 
Por nuestra parte hacemos lo poco 
que consiente nuestra escasa capacidad 
intelectual; pero nuestras columnas es-
tán abiertas, y más en estas cir-
cunstancias, para que desde ellas propa-
guen los excelsos ideales que son los 
de la mayoría del pueblo antequerano 
—y español —cuantos pueden hacerlo, 
porque tienen dotes de cultura y talento 
suficientes para ello, y más obligados 
están aún los que tienen títulos profe-
sionales y han frecuentado las columnas 
de la Prensa. 
Valga la claridad, porque ese retrai-
miento es el que ha dado lugar a que 
destaque en nuestras columnas cierta 
«coirespondencla» que, si bien empezó 
propagando el espíritu republicano, en 
los ú timos artículos tomó un rumbo 
opuesto a nuestro ideario, que es el de 
la mayoría de nuestros habituales 
lectores. 
El doctor Gallardo Pozo.expresidente 
de la Agrupación Socialista local, ha 
publicado en el número de ayer de 
nuestro colega «El Hombre de la Calle» 
una viril protesta contra los conceptos 
vertidos en el órgano socialista, que 
tantos comentatios han promovido. 
Felicitamos al estimado médico y 
amigo por su actitud, pues como no 
podía ser menos, ni él ni otros muchos 
¿filiados al socialiMTT» pueden hacerse 
solídanos de tales «gazapos». 
Hidráulica Andaluza, S. A. 
CENTRAL DE ftNTEQUERA 
5^ pone en conocimiento de los señores 
poseedores de obligaciones no hipote-
carias de esta sociedad, que el día 15 
del corriente mes, a las once de la 
mañana, se verificará en nuestras ofici-
cinas y ante el notario don Martin Oliva 
y Atienza el sorteo de las 68 obligaciones 
no hipotecarias que corresponde amor-
tizar en el presente año. 
Poetas antequeranos 
S I ETTIPRE 
SONETO 
Siempre fulgente la esperanza brilla, 
Y siempre el desengaño la oscurece; 
Siempre el p'acer entre ilusiones crece, 
Siempre el pesar a la ilusión mancilla. 
Brota siempre Is flor de su semilla, 
Y al hielo o al calor siempre perece; 
Siempre en sus flores el amor nos mece, 
Y siempre el desengaño nos humilla. 
¡Oh, cuán ttiste es vivir siempre soñan-
(do! 
¡Cuán triste despertar siempre temiendo! 
Que siempre los ensueños van pasando, 
Siempre la amarga realidad venciendo. 
Vivir siempre temiendo y esperando, 
Es, en verdad, vivir siempre muriendo. 
Trinidad de Rojas . 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del Jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después, 
Fin de curso 
en el instituto 
En el anterior número dimos cuenta 
de las calificaciones obtenidas por los 
alumnos oficiales del Instituto Local de 
Segunda Enseñana. Nuestro deseo sería 
dar también hoy el resultado completo 
de los exámenes libres, pero siendo 
este año mayor que el anterior el 
número de los escolares de fuera que 
han venido a examinarse, no podemos 
insertar la relación por falta de espacio. 
Damos, pues, a continuación los 
nombres de los jóvenes de ésta y cono-
cidos nuestros que se han examinado 
de las diversas asignaturas o grupos y 
notas obtenidas, salvo error u omisión, 
por no ser definitivos los apuntes que 
nos han servido para extractar esta 
relación. 
Primer año: Dolores Alcaide Ifii-
guez, 2 aprobados; María Alcaide Iñi-
guez, 2 s. y 2 a.; Antonio Alcaide 
Iñiguez, 1 a.; Teresa Arjona Raya, 2 s. y 
2 a.; Alfonso de Pojas Lora, 1 a.; Juan 
Gómez Velasco, 3 s.; Antonio García 
Martínez, 1 s.; José Vergara Casero, 3 
a.; Diego del Pozo González, 1 s. 
Segundo año: Félix Barandica Diaz 
de Otazú, 3 sobresalientes; María de la 
Paz León López, 2 s. y 1 al; Aurora 
León López, 1 s. y 2 a.; Agustín Zurita 
Chacón, 2 a.; Diego del Pozo González, 
1 s. y 2 a.; Alfonso Muñoz Arjona, 2 s.: 
Dolores Alcaide. 1 s.; Mariano Vergara 
Casero, 4 a.; Enriqueta de Luna Mo-
rales, 1 s. y 2 a.; Amalia Fernández 
Morales. 1 s. y 2 a.; José Gracia Navas, 
1 s. y 1 a.; Manuel Hernández Rubio, 
1 s., y Alfonso de Rojas Lora, 1 s. y 2 a. 
Tercer año: Amalia Fernández Mora-
les, 3 sobresalientes y 2 aprobados; En-
riqueta de Luna Morales, 1 y 2 a., 
José Gracia Navas, 2 a., y Francisco Ro-
mero Muñoz, 3 s. 
Grupos: Manuel Hernández Rubio, 
2 sobresalientes; José de Lora Moreno, 
2 aprobados. 
Reválida: Manuel Quirós Almendro 
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y Francisco Romero Muñoz, sobresa-
lientes. 
Examen de conjunto: don José Orte-
ga Oitega, sobresaliente; don Celestino 
Martín Mateos, aprobado y señorita Ma-
lta Román Sánchez, aprobado. 
Desde estas columnas hacemos pre-
sente nuestra enhorabuena a todos los 
alumnos oficiales y libres que han ter-
minado con aprovechamiento los estu-
dios del curso último, y cuyo resultado 
debe servirles de estímulo para los 
sucesivos. 
ñ una Concha 
Vehemencias de un poeta 
Mira, Concha; por tu culpa 
tanto y tanto estoy pasando 
que me voy desmejorando 
tíe forma que es un dolor. 
Es preciso que me quieras 
bien por fuerza o ya de grado, 
pues si no muero asfixiado 
por el fuego de tu amor. 
Tú eres mi caro tormento, 
o dicho en frase más fina, 
puesto que eres femenina 
mi tormenta eres, mujer. 
Pero por más que lo seas 
te juro a fe de hombre bueno 
que nunca contigo trueno 
si me llegas a querer. 
Oye bien, Concha. Palacios, 
tesoros, joyas, panteras, 
en /in; todo cuanto quieras 
pídeme que íe lo doy; 
pues si bien nada poseo 
puedo hacer lo que antes no hice; 
querer es poder, se dice 
y queriendo un nom plus soy. 
En mi existencia bohemia 
siempre desprecié el dinero, 
pero desde que te quiero 
lo quiero con frenesí 
Hoy perras grandes y chicas, 
cual perrero impenitente, 
busco ansioso aunque la gente 
diga perrerías de mi. 
Para, si es que nos casamos, 
tener dinero bastante, 
pienso de ahora en adelante 
trabajar con sumo ardor. 
A este fin, como maestro 
resulto al blanco tirando, 
me encuentro ya gestionando 
ser de un teatro apuntador. 
Y como ha de hacerme falta 
una concha, de seguro, 
dime, Concha, en este apuro, 
¿qué mejor concha que tú? 
Así, la suerte teniendo 
de estar dentro de ti , hermosa, 
podré saber si mi esposa 
lo has de ser, o es que hago el bu. 
Por no querer firmar el que lo escribe, 
ANGEL PALÁNQUEX 
De los trabajos responden sus autores, 
V de l is no firmados f/ Director. 
Banco Español de Crédito 
GBPITBL: ioo .ooo .ooo de p é s e l a s . :-: BESEBYBS: 5 4 . 9 6 0 . 3 2 9 
Domicilio Social: Alcalá, 14.— MADRID 
S U C U R S A L DE A N T E Q U E R A 
Calle I N F A N T E D. F E R N A N D O , S3 
C A J A D E A H O R R O S 
Intereses que se abonan, 4 por 100. —Los ingresos producen interés 
desde el di* siguiente de efectuados. 
C U E INI "TAS C O R R I E N X E 1 S 
A la vista, con un interés anual de 2 y medio por 100 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
, A un tnes . . 3 por 100 
A tres meses 3 por 100 
A seis met>es . . . . . . 4 por 100 
A un año 4 por 100 
Realiza además toda clase de operaciones de Binca y Bolsa, teniendo 
establecidas CUATROCIENTAS SUCURSALES en España y Marrue-
cos, cuyos setvicios pone a disposición de su clientela. 
CUENTECILLO DE MI TIERRA 
Confesión en juicio 
No hacía dos meses que había comen-
zado a ejercer la abogacía. Estaba orgu-
lloso de mi profesión. Me mandé hacer 
una toga que me llegaba a los pies, y lo 
único que sentía era no poder lucirla 
por esas calles, a lo menos los domingos 
y días festivos.' Puse en mis tarjetas un 
«Abogado > casi tan grande como el 
nombre, y en la puerta de mi despacho 
la correspondiente placa de porcelana, 
con letras azules. 
Coincidió mi matrícula en el Ilustre 
Colegio Malagueño con el estableci-
miento de las Audiencias de lo Criminal, 
por virtud de las reformas de Alonso 
Martínez. 
Fui nombrado abogado fiscal susti-
tuto y no me cambiaba ni por el fiscal 
del Supremo. A todas horas salía por 
esas calles de bimba y levita, con el 
botón negro y blanco en el ojal. Me dió 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
xi mm 
de la acreditada fábrica de 
mu DE MANUEL DE BURGOS 
por meterme donde no me llamaban; y 
por reducir a prisión a un ciego borra-
cho, por poco si me saltan un ojo de un 
bastonazo, cierta tarde, en Puerta Nue-
va. Fué un palo de ciego que achico un 
tanto mis actividades fiscales. 
Cuando me daban un extracto de 
causas para acusar, sentía un orgullo 
íntimo que disimulaba mal. Hacía infor-
mes kilométricos, pero después venían 
letrados como el maestro Rando Barzo, 
el incansable Arturo Torres o el popular 
Díaz Martín y me daban unas palizas, 
moral y jutídicamente hablando, que me 
ponían como nuevo. 
Hacía el mes de Junio de 1884, re-
cuerdo me tocó acusar en una causa 
por hurto. Se trataba de un ratero 
oriundo de la calle de la Puente, de 
esos que se pasan quince días en la 
calle y quince en el Refagium pecato-
rum de la Goleta, vulgo cárcel pública. 
Llamábanle sus compañeros de fecho-
rías, cofrades de la Asociación de Baco, 
por el apodo de Chitri-chico, para dife-
renciarle de otro Chirri, mayor en edad 
y en el conocimiento de la ciencia de 
tomar lo ajeno contra la voluntad de su 
dueño. Chirri-chico tenía aptitudes ex-
cepcionales y nadie como él sabía enga-
ñar catetos, ni hacer trampas en el juego 
de las tres cartas. El proceso que se le 
seguía era por haberse apoderado de un 
poftamonedas, que dormía el sueño de 
los justos en el bolsillo de cierta señora. 
Empezó el juicio. Tiesos, graves, ce-
rrando los ojos alguna que otra vez, 
aburridos sin duda del oficio, ios tres 
magistrados, que eran por cierto tres 
buenos funcionarios, prestaban aten-
ción a los escritos de conclusiones, 
formado ya su juicio, pues la práctica 
me ha enseñado que en la mayor parte 
de los procesos huelgan los informes 
de las partes y, si no fuera mucho decir, 
hasta las declaraciones de los testigos. 
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CONSULTORIO AGRICOLA 
Qficina;, laboratorio y estudios: calle Romero Robledo número 15 -ANTEQUERA 
H O R A S : D E 9 A 12 Y D E 3 A 5. 
Estudios agronómicos.—Proyectos de cultivos.—Enseñanzas agrícolas.—Inspección, dirección 
y administración de fincas.—Saneamientos.—Traídas de aguas.—Transformación dé fincas de 
secano en riego.—Estudios especiales sobre los cultivos de riego.—Levantamiento de planos. 
Tasaciones y valuaciones.—Testamentarías. 
Análisis de tierras, de abonos, semillas y aceites.—Patología vegetal. 
¡ I M P O R T A N T E ! - M A P A S A G R O N O M I C O S = PRECIOS CONVENCIONALES 
Director: D. Juan Pérez Molina -- Perito agrónomo oficial 
Los días de consulta serán del 15 al 20 de todos los meses. Los demás días, en Málaga 
Calle Barroso, 5—Teléfono número 1036. 
El presidente que era un recto magis-
trado de gran ilustración y digno de las 
mayores simpatías, pero un poco sordo, 
aunque trataba de disimularlo, me con-
cedió la palabra para que examinase al 
acusado. 
Tosí; retorciéndome el bigote, eché 
una mirada a los abonados de primera 
fila, es decir, ai público que no falta 
ningún día a la Audiencia y empecé a 
preguntar. 
El ratero, que habia confesado en el 
sumario, no quiso faltar a su caballero-
sidad en el juicio y confesó también por 
no desdecirme. 
El defensor se movía impaciente en el 
sillón y por lo bajo llamaba bruto a su 
cliente, que así se entregaba al brazo de 
la justicia. 
El acusado dijo: 
— «Pos verá osté, señó fiscal, yo 
m'arrimé a la señora, toqué el portamo-
neas y metí dos déos en el bolsillo. 
Pt ro tuve la mala suerte de que la seño-
ra se apercibiera, y, como estaba tem-
blando de mieo»... 
Entonces le interrumpí diciendo: 
— Confiesa usted que tenia miedo. 
— «Sí, señó, tenía mieo de que el por-
tamoneas estuviese vacio». 
Narciso Díaz de Escovar 
Subasta judicial 
de una buena casa 
Para el día veinte del actual mes, a 
a las doce, está anunciada la tercera 
subasta en el local de Juzgado de Pri-
mera Instancia, de la casa número diez 
y ocho de la calle de la Botica, embar-
gada por don Alonso Soler, de Málaga. 
Linda, por la derecha, con la esquina de 
la calle de las Doncellas; por la izquier-
da, con casa de don Juan Navarro; y 
por la espalda, con corralón que fué de 
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A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L 
MUCO HIPOIECMie DE ESPlRll 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORT1Z TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , «q-(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
: 
J 
i 
5 
don Ramón Martínez. Mide de superfi-
cie doscientos cincuenta y nueve me-
tros, y es propiedad de don Francisco 
López Berdún, Está valorada en quince 
mil pesetas, y por tanto, para tomar 
parte en la licitación ha de consignarse 
previamente en la mesa del Juzgado, 
mil quinientas pesetas; pero, se puede 
hacer postura para quedarse con la finca, 
por cualquiera cantidad, ya que siendo, 
tercera subasta, no hay sujeción £ 
tipo. 
Subasta importante 
Para las doce del ocho de Junio, 
está señalada la tercera subasta que ha 
de celebrarse en el local del Juzgado de 
Primera Instancia de esta población, de 
los bienes a saber: 
1. ° La antigua y acreditada tahona 
de calle Duranes, que fué del señor 
Agudo y que ha sido apreciada en 
nueve mil quinientas pesetas. 
2. ° Las existencias y mobiliario in-
dustrial de la tienda del señor Romero, 
en la Calzada, y el mobiliario particular, 
justipreciado todo en mil pesetas. 
3. ° El mobiiiaiio particular del fina-
do señor Agudo, valorado en trescien-
tas setenta y cinco pesetas. 
Estando hechos separadamente los 
embargos de los bienes que se indican 
en cada uno de sus tres apartados, y 
justipreciados asimismo en tres distin-
tos lotes, claro es, que son subastados 
independientementej y pueden hacerse 
posturas a todos o a cada uno de ellos, 
según los lotes que se deseen adquirir. 
Celebrándose esta subasta sin suje-
ción a tipo, puede hacerse postura por 
cualquiera cantidad, aunque claro es, 
consignándose previamente el diez por 
ciento de aquel tipo de avalúo, en 
relación con cada lote. 
Para artículos de oficinas, 
E L SIGLO X X 
Para libros de recreo y estudio, 
E L SIGLO X X 
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C O N T A D O R E S D E A G U A , S 1 S T E I A V E L O C I D A D 
m a r c a " T A V I R A " 
No es un modelo más, sino la marca única por excelencia. El contador de agua marca 
T A VIRA, prestigio de la Industria Nacional, ofrece títulos que acreditan su inmejorable 
construcción y su perfecto funcionamiento, siendo de duración ilimitada. 
Aprobados por RR. 0 0 . de 12 de Septiembre de 1918 y 17 de Abril de 1926, y por el 
Canal de Isabel I I , de Madrid en 1921. Obtuvieron los primeros premios en las exposicio-
nes Internacionales de Milán, en 1924; en la Nacional de Maquinaria de Madrid, en 1925; 
en la Ibero-Americana de Sevilla y en la Internacional de Barcelona, en 1930. 
Adoptados por infinidad de corporaciones, centros oficiales y entidades particulares' 
cuyo libro de referencias, para solicitud de informes, se encuentra a disposición de quien 
lo solicite. 
El contador T A V I R A triunfa en todos los concursos. Recientemente en los celebrados en 
Cádiz y Lora del Río (Sevilla) por aquellos Ayuntamientos, triunfó una vez más la marca 
TA VIRA, adjudicándosele un número de 1.000. En Sevilla, donde fueron adoptados hace 
unos cuantos años, se llevan hechas miles de instalaciones, cuyas referencias también 
facilitamos en el acto. 
¡No pague litros de agua que no haya consumido! 
¡No invierta dinero en reparaciones! 
Adquiriendo un TAVIRA defiende sus intereses, porque su sólida construcción con ma-
teriales de primera calidad, es de una duración eterna, evitando reparaciones que tan 
costosas resultan, y además, nunca lo verá desmarcado contando litros de agua que 
no se haya consumido. 
S e f ab r i can en t o d o s l o s c a l i b r e s y e n l o s t i p o s s igu ien t e s : 
TIPO A. de 10 mm., sensible, a pesetas 40 
TIPO B. c. de 10 mm., extra-sensible, a pesetas 54 
P r e c i o f ranco d e t o d o g a s t o e n e l d o m i c i l i o d e l c o m p r a d o r . 
Los fabricantes señores Elorriaga y Compañía, de San Sebastián, los garantizan por 
DOS AÑOS contra todo defecto de fabricación y para atender la infinidad de instalacio-
nes hechas etv Andalucía, tienen montada Sucursal y Laboratorio en Sevilla, en las calles 
Salud, 15 y Castelar, 6, donde en cualquier momento se resuelven cuantas dificultades 
pudieran presentarse, sin necesidad de recurrir a la fábrica, tan distante de esta población. 
LOS REDI DOS SE SIRVEN EN EL. DIA 
DIRIJANSE AL AGENTE EN ANTEQUERA 
C R I S T O B A L AVILA SANCHEZ 
MERECILLAS, 7 TELEFONO, 6 3 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
N O T I C I ñ S 
LETRAS DE LUTO 
En Hornachuelos (Córdoba), ha de-
jado de existir la señora doña Carlota 
Navarro Valverde, viuda de Pino, ma-
dre de nuestro paisano don José del 
Pino Navarro, secretario de aquel Ayun-
tamiento. 
Descanse en paz la finada, y reciban 
sus hijos y familia nuestro pésame. 
EL SEÑOR RAMOS BAZAOA 
Recientemente ha sido destinado a 
Málaga, para desempeñar el cargo de 
jefe de la brigada de Policía de la capi-
tal de nuestra provincia, el comisario 
de piimera de dicho cuerpo, don José 
Ramos Bazaga, quien hace años residió 
en ésta, donde tiene parientes políticos. 
Algunos de éstos nos han traído sus 
saludos, a los que conespondemos muy 
gustosamente. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado perito agrónomo 
del Excmo. Ayuntamiento de esta lo-
calidad, el competente y activo agróno-
mo don Juan Pérez Molina, el cual ac-
tmrá como asesor de la Policía rural, 
de acuerdo con el reciente decreto del 
Ministerio de Economía. 
Ha sido un buen acierto el de nuestro 
. Ayuntamiento. 
DE ESTUDIOS 
Ha terminado con excelentes notas la 
carrera de Medicina, en Grimada, nues-
tro estimado amigo don Antonio Oál-
véz Cuadra. 
Igualmente ha terminado la carrera 
de abogado, que venía cursando con 
gran aprovechamiento, el joven don 
Ramón Morales Muñoz. 
Después de obtener brillantes califi-
caciones en los estudios de Ingeniería 
textil que cursan en Tarrasa (Barcelo-
na), han regresado los jóvenes don 
Juan Ramos Castilla y don José Rojas 
Manzanares. 
Nuestra cordial enliotabuena a los 
expresados estudiante.-. 
MEJORADA 
Se ei cuentra mejorada la hija del 
oficial de Correos don Pedro Puche, 
que ha padecido una grave afección de 
bronconeumonía. 
Para visitarla ha venido de Herrera el 
médico don Juan Jiménez, amigo de la 
familia. Nos alegramos de la mejoría. 
LA JEFATURA DE POLICÍA 
Habiendo presentado dimisión de su 
cargo, por enfermo, «1 recientemente 
nombrado jefe de la Guardia municipal 
señor Morente Cortés, ha sido nombra-
do interinamente por la Alcaldía, el que 
lo fué hace pocos años, don Bernardo 
Hernández Tenorio; al cual hemos te-
nido el gusto de sa.uddir. 
PASANDO LA FERIA 
En los pasados días hemos tenido el 
gusto de saludar en ésta a don Manuel 
Mesa Domínguez y señora doña Con-
suelo Jiménez, que residen en Málaga. 
Los hijitos del expresado matrimonio, 
Manolito, Rafael y Mariquita, han llama-
do la atención en nuestras calles y paseo, 
por haber mostrado su destreza y garbo 
como jinetes a la andaluza, 
SUBDELEGACIÓN DE MEDICINA 
Por haber cumplido la edad regla-
mentaria para el ejercicio del cargo de 
subdelegado de Medicina del partido, 
ha sido jubilado don José Aguila Cas-
tro, el cual sigue desempeñando su dis-
trito de la Beneficencia municipal. 
Felicitamos al respetable médico por 
haber alcanzado la edad de jubilación, 
con lo que tendrá algún descanso en su 
labor profesional, que desde hace tantos 
años desempeña en Antequera, captán-
dose la simpatía y respeto, más aun el 
cariño de todas las clases sociales de la 
población, pero sobre todo el de los 
pobres de la Beneficencia, a los que ha 
atendido siempre con un interés supe-
rior al que exige la obligación del cargo. 
Para ocupar la vacante producida por 
el señor Aguila Castro, ha sido desig-
mdo interinamente su hijo don José 
Aguila Collantes, por haber renunciado 
don José Acedo González, a quien le 
correspondía como inspector municipal 
más antiguo de esta localidad. 
LA DIRECTORA GENERAL 
DE PRISIONES 
En la tarde del viernes estuvo en ésta, 
procedente de Córdoba y de paso para 
Málaga, la señorita Victoria Kent, direc-
tora general de Penales. 
Se hospedó durante las breves horas 
que se detuvo en ésta, en el hotel Ma-
drid, cuyos dueños la obsequiaron con 
flores; siendo cumplimentada por el co-
mandante militar señor Gómez de Tra-
vecedo y por el alcalde accidental señor 
García Prieto. 
LA CUESTIÓN OBRERA 
Continúa sin resolverse el paro for-
zoso de los obreros agrícolas, agudizado 
por las conocidas órdenes contradicto-
rias que rigen en la actualidad para el 
trabajo del campo. Las autoridades, tan-
to la militar como la civil, así como las 
representaciones de los patronos y obre-
ros asociados, vienen trabajando para 
resolver el conflicto, que presenta gran-
des dificultades. 
Tenemos noticia de que la Directiva 
del Sindicato Católico Agrícola, en re-
unión tenida anoche, acordó convocar 
a junta general, para proponer a la 
misma la disolución de dicha sociedad. 
LA PROCESIÓN DEL CORPUS 
En la mañana del jueves tuvo lugar 
la solemne procesión del Santísimo Cor-
pus Christi, que salió de la iglesia ma-
yor recorriendo las calles de Encarna-
ción, Muñoz Herrera, Aguilar, Estepa 
y plaza de San Sebastián. Este itinera-
rio fué escogido por estar cortado el 
paso en calle Estepa, por las obras de 
adoquinado, y por el mismo motivo la 
Custodia fué llevada bajo palio. 
Al acto asistió gran número de devo-
tos, así como representación de asocia-
ciones religiosas, comunidades y clero. 
e t SOL N I L Q U t K A 
JUBILEO CIRCULAR 
Conlinúa en San Sebastián hasta el 
jueves, pasando a la iglesia de S. Fran-
cisco. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES 
Esta entidad nos ruega pongamos en 
conocimiento de sus asociados, que has-
ta el 15 del corriente, está abierta la 
matrícula para los cursos de taquigrafía, 
matemáticas y contabilidad, que orga-
nizados por la misma se darán en el 
local social a partir de dicho día. 
De 9 a 10 y media pueden pasar los 
compañeros asociados por la Secretaría 
para su inscripción. 
A TODOS LOS LABRADORES, 
ARRENDATARIOS Y APARCEROS 
La junta provisional encargada de la 
organización de dicha entidad, hace sa-
ber a los expresados, que el día 14 del 
actual, a las dos de la tarde, tendiá lu-
gar en el salón Rodas una reunión de 
todos los arrendatarios y aparceros de 
este término municipal, donde daremos 
razón de todas nuestras gestiones y se 
daiá a conocer la casa que para instalar 
a la sociedad tenemos adquirida. 
Además, nos dirigirá la palabra un 
señor de Madrid, especializado en ma-
teria de arrendamientos. 
Lo que hacemos público para cono-
cimiento de todos.—Por la directiva, 
Francisco Pe/ms.—Oficina de filiación, 
calle Calzada, 31. 
LA PASADA FERIA 
Con relativa concurrencia de ganado 
se celebró el mercado de feria, que de-
bido a las circunstancias no ha tenido el 
número de transacciones de otros años. 
Tuvimos en cambio festejos extraor-
dinarios, pues la comisión municipal 
correspondiente se encargó de dar gusto 
al pueblo, organizando el amigo Villal-
ba una divertida carrera de cintas a 
cargo de unos cuantos aficionados ciclis-
tas que lucharon denodadamente por 
llevárselas, siendo el que más recogió 
José María Vera, vecino del pintoresco 
Cartaojal, a quien le fué adjudicado, por 
tanto, el primer premio, y repartiéndose 
los otros dos, por empate, entre Juan 
Gómez y Miguel Rodríguez. 
Esta carrera tuvo lugar el lunes, por-
que el domingo impensadamente se 
anunció la reaparición en la plaza de 
B e b e d 
s í e m e r e FINO DEL MERITO 
Se arrienda o rende 
pa si 6 de ftc :isío c 
F á b r i c a d e ha r inas y 
p a n i f i c a c i ó n 
Producción diaria: 7.000 kilos 
^ nrí j 5 000 de pan 
B a z ó n : B O B I E B O R O B L E D O , 2 6 
Toros de la notable banda humorística y 
taurina <Linclaraia>( que tuvo un nuevo 
éxito artisiico, pero no económico, qui-
zá por falta de propaganda. De la parte 
seria, mejor no hablar... 
Por último, hubo para fin de feria, 
cucañas y fuegos aitificiales, tan bonitos 
como siempre... y hasta la próxima, que 
según nuestras noticias va a str de ali-
ciente extraordinario, organizándose un 
programa, no sólo a base de gran cartel 
taurino, sino deportivo, musical, etc. 
Esperamos poder dar pronto noticias 
concretas. 
LA PELÍCULA DE ANTEQUERA 
El señor García Berdoy (don José), 
ha remitido a París la película de propa-
ganda de Antequera, que se filmó cuan-
do la novillada goyesca, y cuyo envío ha 
sido hecho a ruegos del diplomático 
guatemalteco señor Pineda de Mont, 
amigo del señor García Berdoy, y con 
el fin de que se proyecte en el Auto-
mobile Club de la capital de Francia. 
Para que el señor Pineda pueda ilus-
trar al distinguido público que asista a 
la proyección, le van a ser remitidas 
algunas notas de historia y arte local 
apropiadas para fomentar el turismo a 
favor de Antequera. 
¡ l l D l G p n s L 
Acudid a las grandes rebajas de la 
Casa Berdún 
Percales, desde un real. 
Trajes hechos, lana, desde 40 pts. 
Trajes hechos, hilo, desde 10 pts. 
Costales y sacos lona, tres cabos, 
desde 3 pesetas. 
Lona para mantas, desde 1.25. 
Servilletas hilo, a 0,10. 
Paños cocina, de lona, a 0.25. 
Delantales cocina, de lona, a 0.65. 
Curado blanco fuerte, a 0.50. 
Crespones seda, a 1.75. 
Piezas de tela blanca, superior, 
a 11 pesetas. 
Vestidos confeccionados, desde 
0.75 pesetas. 
Camisas caballero, desde 2.50. 
Calzoncillos confeccionados, a 
2.50 pesetas. 
Casa Berdún 
3unto a las máquinas 5INCER 
SALON RODAS 
Esta noche, estreno de la estupenda 
comedia en seis oartes «Ráfagas parisi-
nas» por Loís Wilson, Clive Brook y 
H. B. Warner. 
También se proyectará una graciosa 
cinta en dos partes. 
Gran s u r t i d o en A b a n i c o s 
pa ra la p r ó x i m a t e m p o r a -
da en 
S U C E S O S 
CUESTIONES PERSONALES 
La pareja de servicio observó en la 
madrugada de ayer que había un escán-
dalo en cierta casa de la calle de Cam-
beros, y personándose en la misma 
pudo asistir ala interesante película ha-
blada y sonora que representaban la 
dueña de la casa Encarnación Pino (a) la 
Cateta y Josefa López Amate, por cues-
tión de dinero, resultando la segunda 
con algunos golpes. Los guardias sepa-
raron a las contendientes, y ahí queda-
ría la cosa, si no hubiera sido porque 
postetiormente la Josefa requirió otra 
vez a los, agentes de la autoridad para 
que Encarnación le devolviera algunos 
efectos de su propiedad, á lo que se 
negó la susodicha, llegando a abalan-
zarse a uno de los guardias con propó-
sitos agresivos. 
Del suceso se ha dado parte al Juzga-
do Municipal. 
Carmen Ortiz Montesino, de calle 
Palomos, denunció a su vecina María 
Casado, por haberla amenazado con un 
arma de fuego. Los guardias detuvieron 
a la última, que tenia en su poder una 
pistola descaigada, y según parece 
dicha individua no está en sus cabales 
por embriagarse con frecuencia. 
Entre Francisco Hidalgo Gómez, de 
calle Belén, y Manuel Navas Pozo, de 
la de Garzón, se promovió pendencia, 
malrratándose mutuamente y resultando 
el primero con erosiones. 
Carmen Galindo, habitante en las 
Peñuelas, denuncia a su vecina Con-
suelo Montero, porque con fie;cuenda 
la maltrata de palabras. 
MORDIDOS 
El niño José Velasco fué mordido 
por un perro, cuyo dueño se desconoce, 
y que le causó erosiones en las piernas. 
También ha sido mordido en la pier-
na derecha el pequeño Rafael Manzano, 
por un perro de la propiedad de Fran-
cisco Orliz, de calle Peñuelas. 
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' f A R Á I i r P l l í ^ ' nna90r surtido, los gustos m á s nQodernos 
I L n D A L L L u U * y los mejores precios, en 
P A Ñ E R Í A D E P U R A L A N A 
L O S E N C O N T R A R A E N 
T E J I D O S S E V I L L A 
VEA, pues, (s in compromiso algupo para usted), an tes de decidir la 
compra de su t ra je , nues t ras EXTENSAS C O L E C C I O N E S 
cnC3 
i 
as 
CALIDAD-BUENOS GUSTOS - ECONOMIA |s 
T E J I D O S S E V I L L A 
DaODD 
LE EXPLOTA 
UN TARRO DE PÓLVORA 
El muchacho de doce años José Are-
nas Zurita^ue jugaba en las inmediacio-
nes de su casa en calle Empedrada, se 
encontró un tarro lleno de pólvora, y 
tuvo la desdichada ocurrencia de pren-
derle fuego, lo que le causó quemadu-
ras en el rostro, de las cuales fué curado 
por el doctor Sola Padilla. 
MUERTO POR EL TREN 
El día 24 del pasado mes ocurrió un 
trágico suceso en la vía férrea, cerca de 
esta estación. Según parece la victima 
del suceso, que se llamaba Juan Vílchez 
Orozco, viudo, intentó atravesar la vía, 
y por ser sordo no sintió la llegada del 
tren corto que a aquella hora sale para 
Bobadilla, y fué alcanzado por el mismo, 
que le destrozó las piernas, arrastrán-
dole. 
De la desgracia no se dieron cuenta 
los ocupantes del tren, descubriéndose 
el cadáver momentos después por el 
conductor de otra máquina que marcha-
ba en la misma dirección. 
El Juzgado de Instrucción realizó las 
oportunas diligencias. 
ACLARACIÓN 
El guarda del paseo Antonio Mendo-
za Escribano nos comunica en carta, 
que la denuncia presentada por Cristó-
bal Ciria por maltrato de un nieto del 
denunciante, y que se hizo pública en 
nuestra sección de sucesos, fué presen-
tada contra él por equivocación, ya que 
el causante del daño fué el guarda del 
parque, José Veredas. 
Queda complacido nuestro comuni-
cante. 
C A Ñ I Z O S 
P A R A C I E L O R A S O 
(CALIDAD EXTRA) 
CASA DE LINDE 
CALLE ESTEPA 
El cumplimiento 
pascual 
En la iglesia del cokgio de Ntra. Se-
ñora de Loreto (Recoleias), el día 26 a 
las nueve, se verificó con orden y so-
lemnidad de costumbre la Comunión 
general, teniendo la dicha de acercarse 
por primera vez a la Síígrada Mesa en 
número de cuarenta y dos candorosas 
niñas, y pasando de trescientas el total 
de Comuniones. Entte aquéllas figura-
ban Carmen Cuadra Bellido, Dolores 
Jiménez Muñoz, Doloies Bellido Checa, 
Dolores González, Dolores Arguelles, 
Rosario Sánchez, Fanny Barba, Purifi-
cación Roias y Elena García, retribui-
das; Dolores Checa, María Ramírez, Jo-
sefa Azuaga, Carmen Alvarez, María 
Arjona, Maria Flores, Teresa Benítez, 
Ana Artacho, Francisca González, Con-
cepción Machuca, Josefa Sánchez, Te-
resa Benítez, Josefa Gómez, Asunción 
Artacho, Amalia Acedo, Remedios Ma-
tas, Concepción Jiménez, Carmen Ar-
jona, Mercedes liménez, Carmen Yuste, 
Elena García, María Muñoz, Dolotes 
Baro, Antonia Molina, Mercedes Ríos, 
Gracia Flores, María Díaz, Josefa Na-
vas, Milagro Martin, Pilar Rodríguez, 
Matilde Algarra, Josefa Sierra y Car-
men Sánchez, gratuitas. 
Acompañaron a sus hijas en la re-
cepción del Sacramento, don Baldome-
ro Bellido y señora, don Domingo Cua-
dra y señora, don Juan Jiménez y se-
ñora, don Antonio Rojas y señora y 
doña Carmen Muñoz, de Argüelles, dan-
do, por tanto, un alto ejemplo de no-
bleza y piedad cristiana, muy dignos de 
imitarse; acompañaron a dichos señores 
personas de familia y afectos a ellas. 
El acto resultó tierno y conmovedor. 
El Santo Sacrificio fué celebrado por 
el M. i . señor vicario arcipresLe, el cual 
dirigió en sentido fervorín frases pater-
nales a los inocentes corazones, que 
tras breves momentos iban a ser mo-
rada del Divino Salvador, recordando 
al propio tiempo a las familias los sa-
grados deberes respecto a la educación 
rroral de sus hijos y responsabilidades 
gravísimas delante "de Dios en cuanto 
al tesoro que con ellos les fué con-
fiado. 
Durante la misa y Comunión se en-
tonaron sagrados cánticos alusivos, y 
después hicieron las niñas de primera 
Comunión la renovación de las prome-
sas del santo Bautismo, con lo cual sé 
dió por terminado el acto, pasando al 
interior del colegio, donde las niñas 
retribuidas repartieron el acostumbrado 
desayuno con que tan generosamente 
obsequian a sus compañeras gratuitas 
todos los años. 
Los cuatro caballeros anteriormente 
citados han tenido gusto de vestir a 
diez y siete niñas gratuitas, que como 
sus hijas, habían de recibir en sus cora-
zoncítos al Corazón Bueno de Jesús Sa-
cramentado; y también uno de ellos al 
sentir el deseo de obsequiar con dul-
ces, por mano de su candorosa hija, re-
partió entre todas las niñas de las clases 
gratuitas. Dios les premie su caridad en 
esta y en la otra vida. 
El día 28, en la parroquia de San Se-
bastián, efectuaron la Comunión los 
alumnos del Colegio de San Luis Gon-
zaga, que rige el ilustrado profesor don 
Rodrigo Aragón, haciéndolo por prime-
ra vez los niños Ramón Zavala Leríá, 
Francisco Rubio Martes, Manuel Haza-
ñas Cuadra, Antonio Hidalgo Atjona, 
Juan Arjona Sánchez, Antonio Ontíveros 
Blanco, José Conejo Jiménez, Antonio 
García Soto, Andrés Salas y Antonio 
Cortés. 
José Cervi Márquez 
REPRESENTA 
Neumáticos; cámaras; lubrifican-
tes; grasas; valvolinas; cabos de 
algodón; cojinetes de anillo y 
de bolas; amiantos; tubería de 
goma e infinidad de artículos. 
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En la misma iglesia hicieron el cum-
plimiento pascual los niños de la Escue-
la del Santísimo Cristo de la Salud, que 
dirige el culto profesor don José Avilés-
Casco Lora, recibiendo por primera vez 
la Sagrada Comunión los siguientes; 
Francisco Rodríguez, Manuel González, 
Ricardo López, Pedro Hurtado, Anto-
nio Puente, Diego Padilla, Benito Mu-
ñoz, Manuel Cordero, Fernando Lato-
ere y Manuel Trillo. 
* * * 
El viernes y en la parroquial de San 
Pedro, se verificó la Comunión pascual 
del Colegio de Nuestra Señora del Car-
men, que dirige doña Rosario Machuca, 
asistiendo por primera vez al sagrado 
banquete las niñas Aurorita Díaz, Tere-
sita Alcalá Robledo, Pepita Fernández, 
Remedios Rosal, Carmela Cañizares, 
Pepita Jiménez, Carmelita Martín, Loli 
Flores, Merceditas González, Rosario 
Diez de los Ríos, Teresita Robledo, Car-
mela Montero, Julia Rama, Carmela 
Hurtado y Anita González, 
* 
* 4= 
No hemos obtenido las relaciones de 
nombres de ios niños pertenecientes a 
las escuelas públicas, que han comul-
gado por primera vez, porque según se 
nos dice las recientes disposiciones del 
Gobierno prohiben que los maestros 
nacionales cuiden de que los niños a su 
cargo cumplan el precepto pascual. 
Creemos que no está clara la disposi-
ción o su interpretación, porque si el 
maestro es católico y quiere ocuparse 
de ello como antes, y sí los padres de 
los niños, con la excepción de los que 
no quieran, tienen gusto en que el 
maestro los lleve a ese acto religioso, 
voluntariamente, como si los llevara al 
paseo o a jugar a la pelota... nada tiene 
que ver ello con el laicismo de la ense-
ñanza. 
Así entendemos que debe ser la liber-
tad de conciencia. 
Asimismo efectuaron el expresado 
acto religioso los escolares que educa 
el profesor privado don Francisco Can-
tos Sánchez, recibiendo la primera Co-
munión los siguientes: José Golfín, 
jesús Pozo, Juan Lebrón, Manuel Lu- , 
"que, Miguel Garcia, Francisco Rod.í- | 
g- ez, Juan Morales. Manuel Díaz, José 
Avilés, Francisco Padilla, Juan Frías, 
José Palomo y Rafael Luque. 
En la iglesia del Carmen recibieron 
la Sagrada Comunión por primera vez 
las niñas Paz Gutiérrez, Rosario Domín-
guez, Socorro Somosierras, Rosario 
Sánchez, Remedios Zapata. Carmen 
Pozo, Isabel Varta y María Pérez. 
La Sagrada Forma les fué adminis-
trada por el R. P. Juan, trinitario, por 
estar ausente el párroco de Santa María. 
Después del religioso acto, dichas niñas 
fueron obsequiadas en la escuela nacio-
nal número 1, de la que son alumnas, 
por la ilustrada profesora doña Aurelia 
Perea de la Rosa. 
TT7anuel B e r d ú n A d a l i d 
á l a g a A l a m o s , 3 8 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, perdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE ALQUILA 
la casa calle Camberos, 8, con pisos 
independientes. 
Razón: tienda «La Estrella». 
SE ALQUILA 
Casa en calle Cantareros, número 35, 
toda y por pisos. 
Darán razón en el número 7 de la 
misma calle. 
PÉRDIDA 
de una llave de puerta de calle. Se gra-
tificará a quien la entregue en calle 
Curadero, 23. 
HUÉSPEDES 
Se admiten dos o tres, en calle Vega, 
número 7. 
PARA PRIMERA COMUNIÓN 
Preciosas estampas para recuerdo, se 
imprimen.— Estampas para cuadritos, 
rosarios, libros, medallas, etc. 
Visite «El Siglo XX»; calle Infante 
Don Fernando, esquina a Tercia. 
c TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
usará otras. Dan magnítico resultado. 
ANECDOTAS 
Un médico a quien le ha dado por 
querer ser cazador, y que es tan mal 
médico como mal tirador, había abando-
nado su casa pata ir a entregarse a los 
placeres cinegéticos. 
Como algunas personas criticaban el 
abandono en que había dejado su clien-
tela, «dejadle,—dijo uno de sus cole-
gas,—ahora es ia única época del año 
que no mata». 
Entre rateros: 
—Desde que he cambiado mi modo 
de vivir, soy más feliz. 
—¿Y qué cambio has hecho? 
—Radical: antes dormía de día y ro-
baba de noche; ahora duermo de noche 
y robo de día. 
Un parroquiano pregunta a su bar-
bero: 
—Dígame usted, Anselmo: ¿la barba 
crece más en invierno o en verano? 
— Hombre, en verano. 
—¿Y por qué? 
— Porque en verano los días son más 
largos. 
Un individuo detiene en la calle a su 
médico y le dice: 
—Doctor, le estaré a usted reconoci-
do eternamente. 
— ¿Le ha probado bien mi medicina? 
¿Cuántas dosis ha tomado usted? 
—¿Yo? Ninguna; pero mi tío, que to-
mó dos, ha muerto esta mañana y soy 
su heredero. 
—¿Me hace usted el favor de un 
cuello? 
—¿De qué tamaño? 
— De cualquiera con tal de que me 
esté bien. 
O A 1^ 10 - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
M a n t e c a d o s , Roscos 
y A l f a j o r e s 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos^ Emparedaoos 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » ' g* 
» 500 gramos » » „ 3*25 
» 250 >. » „ • t |"yQ 
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J a r a b e d e 
La inapetencia es 
fatal porque debi-
lita el organismo 
enfermándolo. 
Para adquirir buen ape-
tito, recobrar las fuerzas 
perdidas y alejar toda 
t j t f * posibilidad de anemia y 
S^ió ' tuberculosis, basta el uso 
de este reputado tónico 
v i t a l i z a d o r , aprobado 
por la Real Academia de 
Medicina y con cerca de 
medio siglo de éxito cre-
ciente. 
HIPOFOSFITOS SALUD® 
VIDA mUNICIPAL 
LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 
Abre la sesión el alcalde señor Agui-
lar, y durante la lectura del acta entran 
los concejales que faltaban para com-
pletar los veintiocho de la Corporación, 
que por primera vez se reúne completa 
(excepto la vacante del señor Rosales). 
¡Ha producido efecto el acuerdo de 
multar a los faltones! 
Aprobada el acta y las cuentas de 
gastos, el secretario señor Villanova lee 
un informe del ingeniero sobre amplia-
ción del alcantarillado a la calle Purga-
torio, Algunos concejales aluden a otrás 
calles que no se habían incluido en esa 
mejora, y el secretario recuerda que ya 
se aprobó otra ampliación en que figu-
raban las expresadas ca'les. Con la lec-
tura de la parte del acta en que figuró 
el acuerdo, se conforman los opinantes 
y se aprueba el informe expresado. 
Se pprueba una certificación de obras 
efectuadas pof el contratista de las del 
cuartel de la Alameda, importante 
8.590'14 pesetas. 
Se lee solicitud de la sociedad de 
obreros de Bobadilia, pueblo, pidiendo 
la destitución del guardia municipal 
que prestaba alli sus servicios y el nom-
bramiento del que proponen;, la cons-
trucción de un grupo escolar mixto en 
terrenos del Estado, asi como la conce-
sión de terreno para construir la Casa 
del pueblo. Respecto al primer extremo, 
el alcalde dice que ya ha cambiado al 
guardia, y se acuerda que pasen a las 
comisiones correspondientes las otras 
peiiciones. 
Se lee escrito de don Francisco Mo-
rente, pidiendo se le conceda el cese 
del cargo de jt fe de Policía, por moti-
vos de salud, y se le dé un socorro para 
regresar a Má'aga, y se acuerda aceptar 
la dimisión y gratificarle con cien pe-
seta». 
Se aprueba informe de ta comisión de 
aguas sobre adquisición de material 
para las obras de abastecimiento de 
aguas; y otro de la misma comisión en 
que propone se desestime la solicitud 
que tenía presentada Miguel Sánchez 
Rodríguez, sobre riegos. 
Sobre el expediente instruido al car-
pintero José García Jiménez, que tiene 
cobradas y no entregadas unas bancas y 
otro moblaje para el Instituto, y que, 
según él, tiene hecho otro material para 
el Hospital, que se lo dejaron de cuenta, 
tras de intervenir varios ediles, se acor-
dó que la comisión de Enseñanza, ase-
sorada por el concejal carpintero señor 
Velasco, conozca de los trabajos que 
tiene hechos y por hacer el expresado 
industrial y el plazo en que los debe 
entregar. 
Se aprueba el cese y nombramiento 
de empleados de arbitrios, y se confir-
SLJ r t i d o e n 
P E ^ S I f l ^ ñ S 
Transparentes y cortinas 
de última novedad 
ma la designación de perito agrónomo, 
hecha por la Alcaldía a favor de don 
Juan Pérez Molina. 
A propuesta del secretario, se sus-
pende la inclusión en las próximas opo-
siciones a empleados municipales, de 
la plaza de auxiliar del Matadero, por 
ocuparla en propiedad el que actual-
mente la desempeña. 
Se acuerda continúe desempeñando 
la administración del Hospital el funcio-
naiio municipal que interinamente la 
tiene a su cargo, sin perjuicio de pres-
tar su servicio en las oficinas y recom-
pensándole por ello. 
Pasa a comisión solicitud de don José 
Sánchez Bellido. 
Se lee informe de don Antonio Ga-
llardo Pozo, en el que da cuenta de la 
inspección sanitaria girada al anejo de 
Bobadilia, estación, según el cual los 
edificios que la Compañía de Ferroca-
rriles tiene destinados a viviendas care-
cen de las condiciones de salubridad 
indíspensftbles y que los pozos negros 
son un foco de infección. El señor 
García Prieto pide se oficie a la Compa-
ñía dándole un plazo para ponerlas en 
mejores condiciones higiénicas, y ya 
que se ocupa de este asunto que afecta 
a la salud del pueblo, dice que los te-
nientes de alcalde, en unión de ios dele-
gados de Higiene, deben girar visitas 
de inspección a las viviendas pobres de 
sus distritos para ordenar la realización 
de las obras que se consideren indis-
pensables, con lo cual se aliviará la cri-
sis obrera. 
Se aprueba el padrón de carruajes de 
lujo. 
También se acuerda acceder a la pe-
tición de los vecinos de la barriada de 
la estación férrea, que piden se prolon-
gue la tubería de agua hasta ese anejo y 
se establezca una fuente pública. 
Otra petición de los vecinos de Car-
taojal, que piden la destitución del 
alcalde pedáneo y del guardia munici-
pal, queda a resultas de lo que la Alcal-
día determine. 
Se conceden dos socorros y leído ofi-
cio del administrador de Correos, se 
acuerda requerir a la empresa del alum-
brado para reponer unas luces. 
Us por ciei de la irica 
Consulte ipestras y precios en 
Plaza de San Sebastián. 3. 
( R I N C Ó N ) 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
A petición del señor Carrasco, se 
acuerda que el inspector de obras señor 
Palomo haga una lista de las casas que 
pueden ingerir caño desde el interior 
hasta el alcantarillado, aun cuando sus 
propietarios aleguen que los patios están 
más bajos que la red del mismo. 
El señor Viar promueve una discu-
sión, sobre el tendido de la tubería para 
el agua de Villanueva de la Concepción, 
y se acuerda dar facilidades para termi-
nar pronto esa obra. 
Otro largo debate se produce en tor-
no a la ocupación del chalet del paseo 
de la República, como vivienda, alegán-
dose los derechos que el jardinero y el 
guarda tienen respectivamente, para 
ocuparlo. El visitador del paseo señor 
Pozo dice que como se le merma auto-
ridad y facultades para ejercer el cargo. 
U R A L I T A , S . A 
MADRID BARCELONA 
C H A P A S , C A N A L E T A S , T U B E R I A S , D E P O S I T O S 
C H I M E N E A S , C A N A L O N E S 
Se facilitan presupuestos gratis, con madera incluida 
pone éste a disposición de sus compa-
ñeros. Intervienen varios miembros de 
la minoría socialista a favor de los dere-
chos del guarda, y otros de la mayoría 
republicana respecto a los del jardinero, 
y en consecuencia, que se aumente el 
sueldo al guarda del paseo y al del par-
que, porque los dos tendrían derecho a 
la vivienda... En la discusión se derro-
cha el amor propio, y hay amagos de 
llegar a una votación... El señor Vidaü-
rreta, independiente, actúa de concilia-
dor, y queda en pie el aumento a los 
guardas y la reiteración de la confianza 
en el señor Pozo, que ha tomado con 
tanto cariño el cargo que madruga a 
diario para visitar los jardines... 
El señor Ramos hace una petición 
i especio al trabajo en las tahonas y sé 
acuerda que el alcalde ordene el cum-
plimiento de la ley, respecto a la supre-
sión del trabajo nocturno en las mismas. 
No hay otros ruegos y el alcalde toca 
la campanilla, siendo las once y pico. 
La sesión ha sido la más corta de todas 
las celebradas por el nuevo Concejo, y 
el público que llena el salón tarda en 
desalojarlo, decepcionado y murmuran-
do, seguramente por la falta de «interés» 
de lo tratado. 
PR06RflTnfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de La República, hoy do-
mingo, de nueve y media a once y me-
dia de la noche. 
I.0.—Pasodoble, «El paso del Regi-
miento», por E. Vega. 
2. °.—Charlestón de tLas mujeres de 
Lacuesta», por J. Guerrero. 
3. °.—Fantasía, tLa rosa del azafrán», 
por J. Guerrero. 
4. °.—Danza andaluza, «Entre flores», 
por Pacheco. 
5. °.—Pericón,«Fiesta Argentina», por 
P. Paláu. 
6. °.—Pasodoble, «Todo son nubes», 
por R. San José. 
Rojo, Zaldua y C í a . L 5 a . 
Z U M A R R A O A 
TTÍarca Registrada « R O S A L M A » 
B A L L E S T A S garantizadas 
para todas las marcas de au-
tomóviles y camiones. 
da fábrica más importante de España 
R E P R E S E N T A N T E : 
J o s é C e r v i M á r q u e z 
DE V I E N E S 
fl V I E R N E S 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Los que nacen 
Virtudes García Ruiz^ José Oitiz Salas, 
Manuel Guerrero Granados, Encarna-
ción González Terrón, Carmen GarcÚ 
Palacios, Antonia Sarrias Carneros, josé 
Romero Carbajal, Juan Romero Calde-
rón, Dolores Reina Rebola, José Lara 
Zayas, Teresa Castillo Bueno, Ildefonso 
Montiel Maclas, Carmen Alvarez Gar-
cía, José Curiel Varo, Fernando Guiiién 
Corbacho, Juan Diez de los Ríos Castro, 
Francisco Castro Dorado, Trinidad 
Otero Paradas, Dolores Muñoz Suárez, 
Manuel Montiel Pérez, María Patricio 
Pineda, Francisco Moyano Hidalgo, 
Ildefonso Cuesta Fernández, Agueda 
Martínez López, Dolores Díaz García, 
Miguel Hidalgo Soto, María Josefa Ol-
medo Artacho, Lorenzo Martin Domín-
guez, Francisco Sánchez Espejo. 
Varones, 16.—Hembras, 13. 
Los que mueren 
Dolores Cómitre Vegas, 55 años; Pi-
lar Lozano Hinojosa, 7 meses; Socorro 
Rodríguez Moreno, 58 años; Juan Peláez 
González, 2 meses; Purificación Díaz 
Sánchez, 9 meses; Juana Fernández 
Domínguez, 40 días; Salvadora Hino-
-josa Rebollo. 3 años; Rosario Morales 
Torres, 4Q años; Francisco Jiménez Oá-
mez, SO años; Dolores Marín Fernández^ 
3años;CarmenQalindo Hidalgo,92años; 
José Veredas Moreno, 31 años; Antonio 
García Benítez, 58 años; Encarnación 
Domínguez Gónuz, 70 años; José Cuiiel 
Varo, 12 días; Dolores Hinojosa Rebo-
llo, 6 años. 
Varones, 5 —Hembras, 11. 
Total de nacimientos . . . 29 
Total de defunciones. . . . 16 
Diferencia en contira de la vitalidad Í3 
I Los que se casan 
Antonio Palomo López, con Micaela 
Gámez Hidalgo.—Miguel Benítez Arjo-
na, con Dolores Cocinero de la Rosa.— 
Francisco Frías Cabello, con Dolores 
Villalón González. —Miguel Cuesta Án-; 
guita, con Antonio Fernández García. 
[OIGA LISTED.J 
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Casa Nuevo 
se están recibiendo los nuevos modelos 
en sombreros y gorras para la próxi-
ma temporada. 
No hay ni que decirlo, pues todo el 
mi:ndo lo sabe, que los articuláis de 
esta casa son loá más modernos y sus 
precios los más baratos. 
No pierda tiempo y a p r e s ú r e s e a 
visitarnos. 
Casa Nuevo 
E S T E P A , 33 .—ANTEQUERA 
Sucursal en Archidona 
6eneral Alcántara, 20 
E L S O L P E A N T E Q U E R A 
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JosédelaFuentedelaCámara 
PROXIMA APERTURA 
DE L A 
P I E D R A A R T I F I C I A L 
R O C A L L A 
FABRICA DE YESO Y CAL 
C A L L E C A R C E L N Ü M . 1 
T E L É F O N O N Ú M , 55 
